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Karya Ilmiah ini merupakan sebuah hasil analisis yang bertujuan untuk 
memberikan perlindungan kepada merek terkenal di Indonesia melalui tiga hal 
yaitu goodwill, perlindungan konsumen, dan persaingan usaha. Dengan 
terkenalnya suatu merek dikalangan masyarakat, maka banyaknya pelanggaran 
merek yang dilakukan. Seperti adanya persamaan pada pokoknya atau secara 
keseluruhan terhadap barang dan/atau jasa, banyaknya pelaku usaha dalam 
mengupayakan meniru merek terkenal sehingga terjadinya persaingan curang. 
Sehingga perlu adanya perlindungan khusus bagi pemilik merek terkenal yang 
ditujukan terhadap reputasi yang melekat pada merek yang menghasilkan sesuatu 
untuk dihargai supaya merek terkenal berhak memperoleh atas adanya 
perlindungan hukum. Mengingat Indonesia masih sangat minim dalam 
pengawasan merek-merek terkenal. 
Dalam Undang-Undang Merek ini, tidak mengatur merek terkenal secara 
detail bagaimana dalam hal perlindungannya yang berfungsi sebagai mencegah 
terjadinya pelanggaran-pelanggaran atas merek terkenal tersebut. 
Dengan demikian penulis berharap melalui penulisan ini, dapat 
memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perlindungan merek terkenal 
melalui goodwill, perlindungan konsumen, dan persaingan usaha serta skripsi ini 
dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan dan pendidikan Ilmu Hukum 
dikemudian hari.  
 
Salatiga, 19 Januari 2018 
 
 






Skripsi ini membahas mengenai perlindungan merek terkenal di Indonesia. 
Terkenalnya suatu merek menjadi well-known/famaous mark, dapat memicu 
tindakan-tindakan pelanggaran merek baik yang berskala nasional maupun 
internasional. Untuk dapat menghindari dari pelanggaran tersebut diperlukan 
perlindungan baik secara nasional maupun internasional. Dalam suatu industri 
perusahaan akan berpengaruh terhadap tiga hal utama, yaitu goodwill, 
perlindungan konsumen, dan persaingan usaha tidak sehat. Pertama, setiap 
konsumen berhak mendapatkan goodwill dari hasil usaha dimana salah satu 
reputasi baik dapat berupa merek yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. 
Kedua, untuk persaingan tidak sehat (unfair competition) adanya persaingan antar 
para pelaku usaha guna memperlihatkan kualitas barang atau keunggulan produk 
serta pelayanan kepada konsumen. Ketiga, adanya perlindungan konsumen atas 
barang dan harga dimaksudkan agar konsumen tidak diberikan barang dengan 
kualitas yang lebih rendah dari pada harga yang dibayarkannya. Ketiga hal 
tersebut yang menjadi pemicu dibuang penulisan skripsi ini karena masih banyak 
terjadi merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan 
merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan 
memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di 
bidang usaha yang bersangkutan. 
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